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Kurikulum merupakan hal penting dalam dunia pendidikan. Kurikulum bersifat 
dinamis mengikuti perkembangan zaman, untuk itu pemerintah selalu mengkaji 
penggunaan kurukulum pada setiap satuan pendidikan. Berbagai pendapat yang 
berkembang dengan adanya perubahan kurikulum menunjukkan guru memegang 
peranan penting dalam perubahan kurikulum. Faktor utama penentu keberhasilan 
kurikulum adalah kesesuaian kompetensi pendidik. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis kesesuaian kompetensi pedagogik yang 
dimiliki guru IPA di SMP Muhamaadiyah 4 Sambi Boyolali dalam mendukung 
implementasi Kurikulum 2013. Jenis dari penelitian adalah deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif dan strategi berupa studi kasus. Sumber data dari hasil 
observasi, wawancara, kepustakaan, dokumentasi. Hasil observasi dan 
wawancara diperoleh dari 2 guru dengan menggunakan total populasi untuk 
mengetahui analisis kompetensi pedagogik yang dimiliki guru IPA di SMP 
Muhammadiyah 4 Sambi Boyolali. Data dianalisa dengan teknik triangulasi yaitu 
memadukan dan menggeneralisasikan hasil data dalam kalimat deskriptif secara 
terperinci dan apa adanya. Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan kompetensi 
pedagogik indikator 1, 2, 3, 4, 7, 8, dan 9 menunjukkan kriteria telah dikuasai dan 
pemenuhan indikator 5, 6, dan 10 menunjukkan kriteria belum dikuasai. Hal 
tersebut menunjukkan kompetensi pedagogik yang dimiliki guru IPA di SMP 
Muhammadiyah 4 Sambi Boyolali sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik 
yang dimiliki guru IPA di SMP Muhammadiyah 4 Sambi Boyolali sudah 
tergolong baik, sedangkan belum dikuasainya 3 aspek pedagogik dikarenakan 
ketidaksiapan guru dalam mengelola Kurikulum 2013. 
 
 











SUITABILITY OF SCIENCE TEACHER'S PEDAGOGICAL 
COMPETENCE IN SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF 2013 
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The Curriculum  is  an important tool for education. The curriculum is dynamic 
following the era development. Furthermore, the government always examine the 
use of curriculum at any educational institution. The various opinions were 
developed  with the change of curriculum showing that the teacher handle as an 
important  role  in the  change of curriculum. The main determaining factor of 
successing curriculum is competence suitability with educator. This research aims 
to describe and analysis the suitability of pedagogical competence of science 
teacher at Muhammadiyah 4 Sambi junior high school Boyolali in supporting the 
implementation of 2013 curriculum. The type of research is descriptive qualitative 
approach and case study strategy. The data source is an observation, interview, 
literature, documentary. The data result has been obtained from observation and 
interview by using the total population to know the analysis of pedagogical 
competence of  science teacher at Muhammadiyah 4 Sambi junior high school 
Boyolali. The data were analyzed using triangulation technique is to combine and 
generalize the results of the data in detailed  and  the way it is. The results shows 
that  the fulfillment of  pedagogical indicators 1, 2, 3, 4, 7, 8 and 9 have been 
mastered and the fulfillment indicators 5, 6 and 10  shows that the criteria have 
not been mastered. It shows that the padagogical competence  of science teacher 
at Muhammadiyah 4 Sambi junior high school Boyolali  in  accordance the 
demand of 2013 curriculum. Based on the result of this study concluded that the 
pedagogical competence of science teacher at Muhammadiyah 4  Sambi junior 
high school Boyolali  is good, while not yet mastered three pedagogic aspects 
because the teacher is unreadiness  in managing 2013 curriculum. 
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